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○地理情報システムを用いた温泉情報の多面的解析（その2）
　鈴木隆広1），秋田藤夫1），藤i本和徳1），高橋徹哉1），柴田智郎1），小澤
　佐藤郁夫2）
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
　1）北海道立地質研究所，2〕札幌大学経営学部
聡1），高見雅三1），内野栄治，青柳直樹，
0関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度非火山性温泉（1）泉質の共通的特色
　宮崎哲郎工），柴田智郎2），秋田藤夫2），高橋徹哉2），青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪　清3＞，甘露寺泰雄4）
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
　1〕名古屋大学，2）北海道立地質研究所，3＞三重県科学技術振興センター，4）中央温泉研究所　　　　　　　　　　　　　’
○関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度非火山性温泉（2）泉質の全溶質濃度依
　存性とDebye－H口ckelモデル
　宮崎哲郎1），柴田智郎2），秋田藤夫2），高橋徹哉2），青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪　清3），甘露寺泰雄4）
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
　1）名古屋大学，2）北海道立地質研究所，3）三重県科学技術振興センター，4）中央温泉研究所
○北海道におけるシラカバ花粉等の飛散状況調査
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫
　日本花粉学会第47回大会，2006年10月，和歌山
○健康被害の生じた住宅における室内空気中化学物質の検索と発症要因の推定
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫，渡辺一彦1），角田和彦2）
　平成18年度室内環境学会研究発表会，2006年11月，東京
　1｝渡辺一彦小児科医院，2）かくたこども＆アレルギークリニック
0哺乳動物細胞を用いた水酸化PCB（91物質）の甲状腺ホルモン受容体・レチノイドX受容体を介する転写活性化試験
　小島弘幸，武内伸治，飯田　満ユ），白石不二雄2）
　第9回日本内分泌撹乱化学物質学会，2006年11月，東京
　1）大塚製薬㈱，2）（独）国立環境研究所
○高応答性レポーター細胞を用いた環境化学物質におけるAhRアゴニスト活性のスクリーニング
　武内伸治，小島弘幸，白石不二雄1），藪下噂話2），飯田　満2）
　第9回日本内分泌撹乱化学物質学会，2006年！1月，東京
　1）（独〉国立環境研究所，2＞大塚製薬㈱
○植物エストロゲン及びそれら関連物質による核内受容体を介した作用
　武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，松田　正1）
　第127年会日本薬学会，2007年3月差富山
　1〕北海道大学大学院薬学研究科
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○薗壷中の残留有機リン系農薬の分析
　佐藤正幸，姉帯正樹
　日本生薬学会北海道支部第30回例会，2006年5月，札幌
O残留農薬迅速分析法による～一メチルカーバメイト系農薬の分析
　青柳光敏，若森吉広，新山和人
　第58回北海道公衆衛生学会，2006年8月，旭川
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○ヨロイグサの1年生栽培における生育，収量および成分に及ぼす施肥量の影響
　熊谷健夫1），柴田敏郎1），姉帯正樹
　日本生薬学会第53回年会，2006年9月，伊那
　D（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部
0シャクヤクの試作栽培について
　森本陽治1），村上守一1）他．北海道＊，茨城県，栃木県，東京都，長野県，富山県，愛知県，三重県，兵庫県，奈良県，
　徳島県，高知県，宮崎県の試作栽培担当者
　日本生薬学会第53回年会，2006年9月，伊那
　串姉帯正樹，南　　収，佐藤正幸　1）全国幽翠主管部課長協議会薬用植物調査部会
○中国吉林省における化学工場爆発事故によるニトロベンゼンの松花江への流出と水質汚染について
　平間祐志，神和夫，林裏曲1），代南面2），斜月文志2），田中俊逸2）
　日本分析化学会北海道支部2007年冬季研究発表会，2007年2月，札幌
　1〕中国東北林業大学，2）北海道大学大学院地球環境科学研究院
○α4β2ニコチン性アセチルコリン受容体活性化は記憶喪失性貝毒ドウモイ酸によるマウスの短期記憶障害を改善する
　上野健一，小川　廣，澤田幸治，富樫廣子1）
　第80回日本薬理学会年会，2007年3月，名古屋
　D北海道医療大学薬学部
0北方系植物中の膵リパーゼ阻害活性物質の検索
　渡辺悟史D，柴田敏郎2），姉帯正樹，細川敬三3），川端　潤4）
　日本農芸化学会2007年度大会，2007年3月，東京
　1）北海道大学大学院農学研究院，2＞（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部，3）兵庫大学健康科学部，4）北海道大学大学院農学研究院
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OSuccessful　Gene　Therapy　for　ADA　Deficiency　in　Japan
　Makoto　OTsuユ），　Satoru　NAKAJIMA1），　Miyuki　KIDA1），　Yoshihiro　MAEYAMA1），　Nariaki　TolTA1），　Norikazu　HATANo1），
　Nobuaki　KAwAMuRA1），　Motohiko　OKANo，　Ryouji　KoBAYAsHI1），　Osamu　TATsuzAwA2），　Masafumi　ONoDERA3），
　Michael　S．　HERsHFIELD4），　Fabio　GANDoTTI5），　Yukio　SAKIYAMA1）and　Tadashi　ARIGA1）
　“Gene　therapy　20　years　later：Does　it　still　hold　promise　for　pediatric　diseases～Past，　present　and　future　of　gene
　therapy　for　childhood　illnesses．”International　Symposium　for　the　109th　Meeting　of　the　Japan　Pediatric　Society，
　April　2006，　Kanazawa
　1）北海道大学医学部，2）国立成育医療センター，3）筑波大学医学部，4）デューク大学医学部，5）米国国立衛生研究所
○慢性活動性EBウイルス感染症2001～2004年二次アンケート調査結果報告
　前田明彦1），木村　宏2），大賀正一），岡野素彦，河　敬世4），土屋　滋5），森尾友宏6），谷内江昭宏7），金兼弘和8），
　森　雅亮9），森本　哲ユ0），今井章介1），脇口　宏1）
　第16回EBウイルス感染症研究会，2006年5月置東京
　1）高知大学医学部，2）名古屋大学医学部，3仇州大学医学部，の大阪母子保健総合医療センター，5環北大学医学部，6凍京医科歯科大学医学部，η金沢大学
　医学部，Bl富山大学医学部，9横浜市立大学医学部，10）京都府立医科大学
OLECラット脳における銅の蓄積とDNA損傷生成
　林正信1），布施清夏1），遠藤大二1），中山憲司，奥井登代
第16回しECラット研究会大会，2006年5月，神戸
　D酪農学園大学獣医学均
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